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Peran media massa tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia karena media massa dapat 
menghubungkan satu sama lain, Kehadiran media massa juga sangat membantu masyarakat 
dalam berkomunikasi satu dengan yang lainnya dan masyarakat bisa memperoleh berbagai 
informasi yang dibutuhkan. Media massa pun dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya 
ada : Televisi, Radio, Koran, dan Majalah. Televisi merupakan media massa yang paling 
sempurna karena televisi mengandalkan kekuatan audio dan video. Peran penting televisi 
adalah untuk menghibur, mendidik, dan memberikan informasi. Semakin berkembangnya 
industri pertelevisian membuat persaingan antara media massa televisi tersebut semakin 
ketat. Tingginya persaingan antara media massa televisi tersebut membuat setiap stasiun 
televisi tersebut harus meningkatkan kualitas dan eksistensinya demi mempertahankan 
penontonnya. Namun, Program yang mengutamakan unsur edukasi sangatlah sedikit, hal 
tersebut disebabkan karena kurangnya minat masyarakat dalam menonton program tersebut, 
sehingga tidak banyak stasiun televisi yang memproduksi program tersebut. Padahal 
program yang memiliki unsur edukasi dapat dibuat dengan menyisipkan unsur-unsur hiburan 
di dalamnya. Keberadaan fashion saat ini sulit dipisahkan dari kehidupan masyarakat, dan 
seiring dengan perkembangan fashion saat ini banyak program televisi yang mengangkat 
informasi seputar fashion. Beberapa program fashion hanya mengutamakan unsur referensi 
dan tidak memiliki unsur hiburan. Maka, penulis membuat sebuah program magazine fashion 
yang memberikan unsur informatif namun tetap tidak menghilangkan unsur hiburannya 
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The role of mass media can't be separated from human being because of its ability to connect 
one to another. The mass media also very helpful for the society in communicating with each 
other and to obtain various information. Mass media is divided into; television, radio, 
newspaper and magazine. Television is an excellent mass media tool because of relying on 
the power of audiovisual. The important roles of television are to entertain, educate and 
provide various information. The development of television industry itself has created intense 
competition among the television stations and due to that circumstances, each of them must 
increase their content quality and awareness to maintain their audience. However, education 
content is still minimal due to lack of interest from the audience so there are only few 
channels who produce the educational content, while they actually could incorporate 
entertainment element in it. The development of fashion is inseparable with the society, and 
parallel with it, many shows cover up refrence of fashion. Most of the shows only provide 
entertainment content without any educational content, so the writer will make a fashion 
program with educational content inserted without eliminate the entertainment element in it. 
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